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Estilos de vida saudável promotores de saúde mental:  
Intervenção em meio escolar 
Refletir sobre o percurso realizado na área da 
promoção da saúde mental em meio escolar, no 
âmbito do projeto escola promotora de saúde 
da Escola Superior de Saúde de Santarém.  
 
  
 
OBJECTIVO 
Estilos de vida saudável promotores de saúde mental:  
Intervenção em meio escolar 
A Promoção da Saúde é o processo que visa 
aumentar a capacidade dos indivíduos e das 
comunidades para controlarem a sua saúde, no 
sentido de a melhorar.  
Carta de Ottawa, 1986 
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Perturbações do 
Comportamento 
Alimentar 
Relação Interpessoal 
 
Consumos Nocivos 
 
  
 
Tema Grupo  Alvo 
Ano letivo 
Total 
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
Nº Ses Nº Ses Nº Ses Nº Ses Nº Ses 
Perturbações do 
Comportamento 
Alimentar 
Alunos 3º Ciclo 70 6 - - 152 3 70 1 292 10 
Toda a 
Comunidade  
40 1 40 1 - - 200 1 280 3 
Total 110 7 40 1 152 3 270 2 572 13 
INTERVENÇÃO EM MEIO ESCOLAR 
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Tema Grupo  Alvo 
Ano letivo 
Total 
2009/2010 2010/2011 2013/2014 
Nº Ses Nº Ses Nº Ses Nº Ses 
Relação  
Interpessoal 
Alunos 
 
1º Ciclo 43 1 - - - - 43 1 
2º Ciclo 54 1 103 2 106 2 263 5 
3º Ciclo 30 1 73 2 - - 103 3 
Total 127 3 176 4 106 2 409 9 
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Tema Grupo  Alvo 
Ano letivo 
Total 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 
Nº Ses Nº Ses Nº Ses Nº Ses Nº Ses 
Consumos 
Nocivos 
Alunos 3º Ciclo 195 10 158 8 159 8 - - 512 26 
Pais 3º Ciclo 10 1 - - - - - - 10 1 
Toda a Comunidade  - - 200 1 200 1 200 1 600 3 
Total 405 12 358 9 359 9 200 1 1122 30 
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Grupo  Alvo 
2007-2013 
Total Perturbações Comp. 
Alimentar 
Relação Interpessoal Consumos Nocivos 
Nº Sessões Nº Sessões Nº Sessões Nº Sessões 
Alunos 292 10 409 9 512 26 1213 45 
Pais - - - - 10 1 10 1 
Toda a Comunidade  280 3 - - 600 3 880 6 
Total 572 13 409 9 1122 30 2103 52 
INTERVENÇÃO EM MEIO ESCOLAR 
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